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Zuberotar filosofo apal horren obraz historia laburra egin behar dut. Pariseko
Bibliothèque Nationaleko esku idazkien saltsa lehenik aipatu. Idazle horren lana
frantses titulu baten pean aurkitu nuen : Le philo sophe ba sque. Benetako izena
Uska ldun filo so foa ren ekheia da. Larramendizatu XVIII. mendeko zubereraz idatzia
da. Berehalaxe konturatu nintzen hizkuntza traketsa ahazturik ideia jakingarriak
zeuzkala. Lehen Libürü hori Euskaltzaindiak argitaratu zuen. 
Handik laster kontsultatu nuen beste bilduma bitxia Les proverbes d’Oyhena rt,
copie  du XVIIIe siècle eta liburu lodi bat ekarri zidaten, Oihenarten atsotitzek leku
tcxikia dute idazkian, baina denbora berean barnean bi hizkuntzetan Egiategik bere
klasetarako adelatu esaldi, errefrau eta iruzkinak bazeuden eta izenburua Mosde
Etcheberriren goga mena . Lan horren hasiera berritan kopiatua testuan nahasian
emana da, ez nuen zuzentzeko kemenik izan. 
Geroago Patri Urkizu kantu biltzen zebilela Pariseko B.N. ospetsu horretan
zegoen Cha nts guipuzcoa ns delako liburua eskatu zuen eta Egiategiren lehen
liburuaren jarraipena edo Filo so fo  II bat aurkitu zuen kantuekin bildua. 
Azken lan hau, zirriborroa da. Ahal bezala lau urteren buruan irakurri dut eta
leheneko transkripzioa egin, oraiko grafian ipini eta fotokopiak Euskaltzaindiari
musutrukean eman. Han lotan daude. Requiesca nt in Pa ce. Alta bigarren liburu hori
da Egiategiren jakingarriena. Bi kapitulu aurkeztuko dizkitzuet, Egiategi nahiz apala
izan, bere garaiko gizona izan zela erakusteko, baita erreformista eta ez iraultzaile. 
Erreformista izenpean sailkatu dut zuberotar idazle hori eta hala ezarri badut,
euskal gizarteaz eduki zuen ikuspegi zorrotza eta moralkeria gehiegi gabe
eskaintzen dituen aterabideak erakusten dituelako. 
Idazle horrek bere lanak Iraultza frantsesa baino lehen idatzi zituen. Garai hartako
askoren gisa iturrien aipamenak ez ditu zehazten eta zuzenean euskaraz emaiten :
humanitaten artean bizi da ; bestalde bizitu zituen zertzelada eta gorabeherekin
lotzen ditu bere gogamenak.
Jakina Egiategik bere apaltasuna eta atrebentzia aitortzen ditu : Ha u eztia na k
ira kurtuko  et za io  ba tere do lutuko baina orduan, frantsesez ere ez zen ipar Euskal
herrian filosofiaz idazten, gutiago euskaraz. Ez da Voltaire edo Rousseauren mailara
iristen : garai hartako euskal gizartearen mailan dago, halere mende hartako
urduritasuna, arrenkuratasunaren berri ematen digu. Ez da hurrik ere iraultzalaria
eta jazarpena ez du onartzen etxeko  hega tza ri sü ema itea  dela ko .
Bere euskalduntasuna agertzen da norberekeria, indibidualismoa modan delarik
bera gaur komunitarismo izenez zentralistek deizten duten etnia elkartasun eta
nortasuna goraipatzen baitu. 
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Bere kritika gogorrena jadanik beste leku batean aipatu dudana da
kontsumerismoak eta diruak jendeak usteltzen hasia dela.
Nola nahi orduko Argien mendeak edo ilustrazioak Egiategiren gogamenean
eragin handia eduki dute. Euskaltzaindiko jardunaldietan, iaz, Atarratzen
Intxausperekin erkatu nuen erakusteko XIX. mendeko Intxauspek izpiritu gibeloi ta
kontserbatzailez Egiategik dionaren aurkakoa erraten duela. 
Anitzetan Iparraldeko egoeraren berri ematen badigu ere nire harxedeak batikbat
Egiategik zer dion gerlaz, armadak kontrolatu beharra, gudariez eta erlisio
jasangarritasunaz ikertuko ditut. 
Gerlaz
Ainitz irakurriz eta berak diona kontutan harturik, ondorioz atera dut, Egiategi
Prusian eta Polonian soldado egon zela, hain zuzen bere liburua argitaratu behar
zion Belako zaldunarekin. Beraz, Gerla z, Ba k ia z, So lda do  edo  guda rietza z diona
aztertuko dugu baina, zuzenean irakurgarri izan dadin, larramendismoak eta
zuberotarrismoak gaurko euskaran jarriko ditut eta terminatxoak gakoen artean
utziko.
Gerla z kapitulua horrela hasten da.
Gerla  da  Jinkoa k  egorri dia n (mika lta ) izurrite  la tzena . Bethi iza n ta  iza nen dena
pho lborra ren so rla k ia k  dira tek ieno  : kha nbio  ha ndia  dü ja rri gudeta n ; no izpa it ha rma
thipila k  esk ia n guda ria k  zira dia n ba ta  berzia ri hüilla ntzen (hurbiltzen) eta  ha n
biho zto ia ri erra m üa  zego a n. Ora i k a no n ta  ezk o peta ’k ha ldiz ürrhünetik  d ira de
ha rma da k  guda tzen, ha la  gütia go  jende da  hiltzen ta  bito ria  merk ia go  dena  erosten
tiesoa go  bere lek ia n da go . 
Ez zuen iragarri nola polborak armak eskuan baino hil anitzez gehiago eginen
zuela. Egiategik Callot grabatzaileak edo Goyak eman gerla irudiak hitzez kontatzen
dizkigu eta orain Afrikako herri askotan gertatzen dena oroitarazten :
Iza n da  na zio  (dierri) ba tzu gerla n ba izik  etzirena k  la k et, heta rik  Alema na k  ta
Thra za k , ha rta koz Euripioda k  deitzen dü Tra zia  Ma rwen herri. Erresuma  ba da  guda riek
ha rma k  dütieno  bethi ga rbi eta  xa hü, bena  nontik  jinen ereien gerla , ez bethi beha  ta  den
gutien (demendren) a sta küria n a ta ba la z edo  tronpeta z a ri direno  gerla k  berek in dütia n
loka rria k  ezta k ie , herri o sok i errer eztie  do lürik , jendia  o iha neta n ihesi dütie  ikhusten ta
ha urra k  gosez hilik .
Hirita rra k  ohitürik , bina tze (ma ha sti) erreetza z, etxa lte  (ga lk erreda z) honda tuez eztie
a xo lik  heek  dira de gerla ren frütia k  ; a la ba dere gerla  da  sü ba t behin phiztü denia n ta
lekhü ba t erre  berzia la  la ister doa na  ta  nek ez hiltzen dena . 
Egiategik, filosofo ainitzek bezala gogoko ditu irudiak, alegoriak, sinboloak eta
hona batzuk :
Negüa ri üdüri Ekhia  gurega nik  a bia tzen deno , odeiez dü zelia  belzten, a iria  izo tzez
loditzen, lürra  (kha rroa z) horma z (herkha tzen) lehertzen, o stoa k  züha neta rik  ero rten ta
lürra  bere ederta rzüna z da  (pika rra itürik ) bilusik , o rozba t a ri da  gerla  ha ren (eretzia n)
nibelea n : zia n a bera sta rzüinetik  herexa rik  eztereio  üzten ta  ha rez ba sa  eremüa  dü
egiten, bere la ngiletza z ba getürik  dütia la koz hobena k  (erho ) hil. Milion ba t gizon khosta
zen Cœ sa ren fa ma  ; zer fa ma  erra bia tia  ! Zonba t urthez ha la ko  ga ltzepena  küpera tü
eztiren hiria k  hutsik , legia k  hilik , errelijionea n (mengoa n) a huldua , (kha pa rrek ) sa siek
elgea k  esta ltzen ta  do la men beltzik  ba izik  o ro ta rik  ez entzüten.
Egiategik badirudi erregek egiten dituzten gerrateak onartzen dituela eta lege,
arauekin militarren arteko gauza bezala.
Ga istok eria k  dia la koz gerla  beha rtü bere legia k  dütü. Ha la rik  ihor ba ztert ezta itek ina
heeta rik  ; ezpa litz, ha la  pho teria  lük ia na k  gerla  egin liro  bere na hia la  ta  guda  liza tek e
mündüa n bideza lea k  beza la  o iha neta n oho inen a rtea n, ha rta koz ezta  gerla  lea lik ,
printzen a rtia n dena  ba izik . Heek  beren a rra zoa k  beha r dütie  ta  ha rma k  ha rtü beno
lehen (ogena k ) errua k  iza nik  ere , ba ta ri a rpezk iroz, ma nifesto  deitzen direnetza z, na hiz
mündüa  bere a lthe ja rri, die  beren züzena k  edertzen a ha lena , k a noa n ezk iribüz
da goela rik  ultima  ra tio  regum ha rta n erregeren(tza t) a zk en a rra zoa  da goela . 
Gerlaren estakuru edo aitzakiak aztertzen ditu gero :
Ba k ia z (a khi) neka tu diren printzek  gerla ren a sta küria k  fra nko  dütie  : berrehün
urthez hiri ba tez goza tzen dela koz, a üzoa k  o rdüa n a rra pa tü zeiena k  edo  a üzoa  sobera
ha nditürik  itza l egiten dia na k  edo  a disk idea k  esk ernia tzen ba dü printze (ba ka lta rri)
despo ta  ba tek . Zonba t a ldiz errelijionea ren ga tik  dia la rik  ha rek  ba k ia  pheredika tzen edo
a rdüra  je lo sk eria z a üzoa  dela koz sobera  a bera sten.
Egiategik Frantziaz eta gerlaz diona orain ere Estadu Batukoei eta frantses
Errepublikari aplika daiteke, orduko frantses belizismoaz diolarik :
Ba da  (dierri) erresuma  denbora tik  denbora la  gerla z beha rra  dienik , fra ntzesa  da
heeta rik  lehena . Aspa ldia n da  erra na  ha ma r urtheka l odo l ga istoa ren idok itzeko  ezpa da
guda  era ziten dela  (hiro tzen) usteltzen ; gerla  dü ma ite , non na hi den ha ra t doa  fra ntzesa
la ister, ha rta koz ere  nozpa itekoa k  zioa n nullum bellum sine gallo, gerla rik  fra ntzes
ba gerik  etzela , net egia  dena  ; ez berze ba tek  beno  herioa z eztia n a xo lik , bena  ba i ga uza
(sic) berria k  ma ite  dütia la ko tz. 
Frantsesa ez da gerlari ona, egonezina eta pazientzia gabekoa delako :
La n lüzea  da  fra ntzesa ren (oza rteza ren) pa zentzia ren eta  (ezegok ia ren) egonezina ren
heztea , ha ren bulza da z ba lia tzea  (ek ina rte) era so  ha ndia n ezi khea  beza la  (a uher) a lfer
da goenea n ba doa , ha rta koz da  erra na  : güda ren ha tsa rrea n gizon beno  ha boro  dela  ta
a zk entzea n em a zte  beno  gütia go  ez lo tsa ren ga tik  bena  ha ren (fra ntsesa ren)
bizita rzüna k  obra  lüzia k  dütia la koz hügüin ta  berta n ez lo tsa renga tik  beita  minka izten.
Bera ren (oza rtitza k ) inpa zientzia k  dü etsa ia ren komedia k  beno  a khitzen(a go ) 
Erra n dia na k  «ho bek i a k o pila tzea n (era so a n) ezi ez go rdo tzia n (defentsa n) ta
Espa ino la  gordo tzea n a kopila tzea n beno» bi (dierria k ) erresuma k  zütia n eza gützen.
Ha ntik  proba  ba lo re  ho tza  beroa  beno  gerla n tiesoa goa  dela . Cincus Sulpicius
prokontsula k  fra ntzesen (sic) k ontra  a ri zenia n zioa n etzia la  etsa ia ren bere ezinegona z
hurtzen zia na rek in deusere bentüra türen, zia la koz denbora  fa ltsia k  fra ntzes bulka da
furorem ga llicum deitzen zia na , hiltzen. 
Gerla egiteko gudariak dirua behar du :
Bena  zo in na hi dierria n (erresuma n) zonba t na hi guda ri den, diha rü fa lta  denea n
fla kük i doa tza  obra k , diha rüa  dela koz gerla ren za ina  ta  ezi, k ida ri zühürra k  zioa n,
gerla n hirur ga uza  beha r zira dia la , ürrhe, zilha r eta  kopre, hirueta rik  diru egiten dena
ta  ha ren (m engo a ) na hi b izia , da bila  ja rra ik iz, ha rta k o z Augusta  enbera do re
zühürrena k  Sena ta ri zia n go ga tü, ba k ea n gerla n beza la  sek üla k o z ha rm a den
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betira undia rena  egin la din, thesoro  ba t o sorik  egonen zena , ezi den guda ria  na hi beza in
bihozto i beha r güzia k  ezpa dütü koba rt da tek e ja rri, bihozto ia go  ere  gertzen deusere fa lta
eztia nea n ta  k ida ria k  zütienea n za itira ntzen (?)
Gerla odoltsuen aurka agertzen da Egiategi bakezale armatua.
La zedemonek  etsa ia k  zutienea n joko trüa  zonba itez ga rha itü Ma rs Jinkoa ri zezen ba t
zien oberta  ema iten. Guda rien inda rra z a ldiz o ila r ba t ba izik  etzien esk entzen, ha ntik
ziela rik  era kusten ga ra ipen ederrena k  zira dia la  odo l gütik  ixuri zütia na k , ha la koxe
Cœ sa ren erra na  :
Ba kea  na hi ba dük  (dio  a da gioa k ) gerla  a dela  eza k
Gudariak ezpadü dirurik, hartzen du, ofiziozko armada ongi ordaindua behar da :
Gerla  a idürü da goena ri a rdüra  fa lta  dereio  egiten (..) ha rta ko tz guda ria k  a ha lik
ha boroena k  ta  a itzinetik  diha rü beha r zereiena , ezi zerba iti fa lta  küpera  ezta ite  Non licet
in bello  peca re.
Zesarrek entrenamenduaren balioa zekusan : 
Cœ sa r iza n da  khida ri ta  guda ri mündüko  ha ndiena , bera k  zütia n so lda doa k
ek ireiten (?) ba k ea n gerla n beza la . Ka sü güzieta n zer egingei zia n etzia n ba kho itzik , no iz
ba ra itx, no iz la ster, no iz a itzina , no iz gibelera t, no iz la ntza z, no iz ezpa ta z, no iz
a lga rrek i(n) no iz berhez güda tü beha r zien ba tere etzen etza k ia nik . Bera  ere  beha rrea n
zen guda ri ta  khida ri gerla  ha ndirik  egin ba zia n ta  lo ria  ha nitz bildü, erra n da ite(k e)
etrzia la  bere bizia n so lda dorik  ma nha tü bera k  beno  la n a rima n, gogoa n ta  khorpitzea n
gehia go  ükhen zia nik .
Soldado edo gudarietzaz
Egiategik lehen liburu hori idaztean pa rropia ko  errejenta dela dio, geroago bere
burua ko lejioko  errejent bezala emaiten du eta gerla ikusi düala salatzen du. Hain
zuzen armadarik beharbada ez da zernahi ofizial edo khidari behar, berriki Irakeko
gertaerek oroitarazi digute. Hona zer dion Egiategik :
Dira dea la rik  erre jenta k , so lda do en edo  guda rien bürüza gi lehenena k , heeta rik
(k hida rige ier) o fizia lga ie i a gintze  zo nba it dügün ja r heben, heen o fizio a n gizo n
ha ndienez ba lia tü direneta rik , ha rta n ba tzüta n ere gertha ldi ikhusi düda neta rik  ; ezi
errejent ba niz ere  zerba it berze o fizio eta n ikhusirik  na go . 
Egiategik dio soldadoak eta apezgaiak goi karguetara iristeko eskolatu beharra
daukatela. 
So lda dogoa  gerla n, thonsüra tüa k  dira dia na k  Eliza n, so lda do  ta  a pezgei ga ztea k  ka rgü
ha ndieta ra  heltzeko  düe bide lüzea  ta  ga itza , bena  espera ntza k  ga rha itzen düa na  ta
ja k itea k  lla bürtzen : ezta  berze biderik  ha ren beha rra  eztüa nik  ; ba nuzke gerla k  ja k intze
güzia k  na hi dütia na , ezi ezta  (a ldeka irik ) ga ita sunik  mündüa n ha rma da n khida ria k
(ba th) ba tu eztirok ienik  ta  medika  mementoa n beha r eztia nik  
Baina zer ikasi behar luke gudari buruak ? 
Ha n ka sü güzieta ra  da goela rik  a idürü, guda rien (a dela tzea ) fo rma tzea  dü errek eitü
meheena , gerla ren ta  ba k ea ren legeeta n ja k intsü, zer diroa n eta  eztiroa n egin, heek
ezpa da zk i, deus egin ez liro  ; gerla  za ha rra k  ezpa dütü ira khurtü no la  berria  egin lirok e,
dela koz bethi o fizioa , bera ri üdüri. Ho la  gerla tik  ka npo  ogenik  ez egitea , jendeen
züzeneta n ezpa da  ja k intsü ta  zer d ira dea n obra k  gerla k  zilegitzen eztütia na k .
Soldado eta soldado burugaiaren kalitateak : obeditzen ikastea.
Gerla ko  lehen ba ldintza  khida ri hona  ezta itek ea la  gerla n so lda do  ona  iza n eztena  ta
honk i ma nha  ez lirok ea la , honk i menpetü iza n eztena . Ba kha nk i dira de guda ria k
besta za le  dela koz gerla ren o fizioa  la ngilena , ha boroena  a stok in, hezka itz, a rra buhin ta
suspita kor. Bena  errege ja una k , a peza k  errelijionea ren ma ntena tzeko  ba dira de, eginbide
ha rta n ere  khida riek  düe esküa  etxek iten guda rieta n a rima  ezin ederra gorik  ere , fedea ri
tieso rik  ba da .
Soldadoak goxokiegi bizi direnean :
Zilha rk eria k  dira de gerla n ga uza  (a uherrena k ) a lferrena k , heen begira tzea k  errek eitü
gehia go  dü ema iten eziez goza mena k  somo ia (?) ekha rten. 
Ca rles XII Suedia ko  erregea k  ontzi la to rrieta n ba izik  etzüa n ja ten ez eta  erre  eda ten
a rra zo i ha renga tik . Ardoa k  eta  a iga rdenta k  seküla n eztüe gerla n sentha ga illa rik  egin,
diela koz gizona ren bürüa  na ha sten ta  inda rra k  trenka tzen. Egia zko  ba lo rea  da goela ko
gizona ren zentzü honea n ta  ho tzea n ta  ez mememntoa k  düa n borra ska n : ha rta koz ere
Pesenniusek  Egypta n Nila ren ba zterreta n a rdoa  züa n debeka tü ta  koziner güzia k
a ka sa tü. 
Egiategik halere erran du gerlan behar diren gauza nagusien artean urrea dela,
baina geroago dio urrea gudatu gabe herri batez edo hiri batez jabetzeko erabil
daitekela. 
Egiategik adibideak (gertaldiak) gogoko ditu, gero Alexandro Severo Spurius
Albinus adibide on eman ondoren, ongi jatean suntsitu ziren Alexandro Handiaren,
Annibalen Carles VIII Frantziakoen gertaldi okerrak ematen dizkigu Suediako
erregeak nola Narvan Polonian gudukaturik Saxako herri ederrean :
Herri gizen ha rta n bere  ha rm a da  e rtha iltürik  so lda do a k  gizentürik , d iha rüz
ka rga türik  Erruso  enbera dorea k  mendika tü na hiz 1709. ko  negü ha rriga rria n gosez eta
ho tzez jendea k  ta  ka ba lea k  hiltzen zeitzeno  Pulta va ra  dra no  züa n ja rra ik i (...)
Egiategiren denboraz geroztik Suediako erregeari Josef Bonaparteri gertatu
zitzaion, lapurreta gehiegiz kargaturik eta Espainian gizenturik Gasteizaldean
frantsesek galdu zuten, la  ba ta ille  de Vito ria . 
Urrunago Egiategik Coriolan aipatzen du :
Ha rma da  erruma na  ga lk ida türik  zen o sok i Corio la n heltü zereionea n k hida ri.
(Dremenden) den gutien fa lta  leger ka stigo  la tzenetza z zütia la rik  a zo ta tzen. So lda doa
la nez züa n phorroka tzen, bera  burha s ta  za ia  a rhinea n elhürra ren ta  kha rroa ren erdia n
za bila n ta  bere a pa irüeta n ez bertze ha zkürririk  so lda doena  ba izik , a ha la  Züa n
ha rma da  hezitü ta  ma nüeta ra  menpetü. 
Alderantziz gogorki kritikatzen ditu karroza ederretan, jantzi eda jan-edari
ederrenetan bizi ziren garaiko frantses “khidariak”.
Egiategirentzat soldadoen hirurgarren kalitatea ez beldurti izatea liteke
Güda rien zorthea  da  herioa ren mespretzüa n bizitzea  ; ga uza  a phürrenek  a la ba dere
lo tsa tzen diena  ta  txipikeria  ba tez segürtzen dena , ez. Gure (dierria ) erresuma  da  a rhin ta
k ha nbia k o r, ha rta k o z m ündü güzia n Fra ntzia ri beza in bere  ba ndereta rik  ihesi
da biltza na k  ga lbide ha ren eginna hia  da  khida rieta n dütiela kotz so lda doa k  (a uherkeria n)
a lferkeria n üzten ta  dela koz gizon (a uherra ) a lferra  debeia tzen lekhüz kha nbioa n la ket. 
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Gero Egiategik kondatzen du erromatar soldadoa nola lanean hezia zen eta
Frantzian gertatzen dena hitz politekin iruzkintzen :
Mosde Louvo is-en denbora n la uzpa bost ha rma  zira dea n Fra ntzia n ta  ba tetik  berzea la
“la isterka ria k” ha in üsü non errejimentüa k  elhürra  beza la  ekhia n, beitzira den hurtzen“
Iheslariari kobarte izendatzeak geldiaraz lezake : hala dio Egiategik nola Annibalek
berriz bildu zituen ihesi joaiten ziren hiru mila espainol :
Soldado gehiegi eta inperioak :
Egiategik dio aberastasunen biltzeko gerla egin zutela espainolek :
Ürrhe ta  zilha r mendia k  beza in gora  herri heeta rik  düe a thera tü ta  ha rriga rri gizon
heeta n ehortzi. Abera sta rzün heek  dira de a ba rtü erresuma  a begia zko  dena  dena  da go
oküpa türik  ta  lürra k  la ngile  ba gerik“. 
Adibidetzat ematen du nola erromatar armadetan 17 urteekin sarturik hala nola
Pompeak eta Cœsarek soldadoak gogorki erabiltzen eta :
50 urthegerrenea n beren etxeta ra t zütien igorra iten
Soldadoaren esperientzia eta adina.
Fra ntzia n so lda do  denbora  la burrez (zortzi urte) ez dute beren o fizioa  ik a sten, na hiz
So lda do  za ha rra k  berria k  beno  hobe direla  ezta  düda rik , a rra zoa z bürüza gia  a prendiza
beno  dela  la ngilea go , ma nü ga berik  obra  da k iela koz ta  ha rta n tiesoa go . Bera z o rdüko
Alema na k  fra ntsesa k  beno  hobe…
Soldadoak lanean bai, baina sarraskietan ez. Egiategik kontatzen du nola
Alexandro Severo soldado eri ta zaurituez arduratzen zen esanaz :
hiri ga ldüa k  a rra ha rtzen zira dea la  , bena  ez gizon hila k  a rra pizten“
Armadak, inperioak, koloniagaiak
Egiategik uste baitzuen nobleek eta soldadogaiek liburua irakurriko zutela
jarraitzen du idatziz lehen linean eztela, aitzinean, ez gudari zaharregirik ez eta
gaztegirik jarri behar eta amaitzen du ikusi zituen Europako soldadoen uniformeak
aipatuz eta Europako armaden indarrak iruzkinduz :
Ora iko  egünea n phodenta ta  heek  (Espa inia , Suedia , Da nema rka , Angleterra , Errusia )
heek  güziek  düe milion ba t zortzita n ehün mila  la urhogei ta  mila  guda ri, egünka l
pha küa  düenek  ta  ho inez edo  za ldiz gerla ra ko  a dela türik  da udena k . Europa  mündüko
la ur pha rteta rik  ba ta  bere printzeta n pho tere düe, berze hirura k  ga rha it liroa na .
Bakeaz
Irudi goxoekin Egiategi soldado ohiak bakearen goraipamenarekin hasten da : 
Justizia ren etsa i odo lgiro ena k  dira de ba kea rena k . Ezta  a la ba dere zorihonik  mündüa n
ba kea ren pa re denik  Ha ren begitha rtea  ha in eder da  no la  ekhia , ha ren iza iria ren ha tsa
Ara bia ko  intzens(u) a k  beno  ma itha ga rria go . Gerla ren ezko  süia  denea n hiltzen,
sumina k  ehorzten, zelütik  odeia k  a kha za türik  egün ederra k  dereizkü esk entzen. 
Bakea egoera hauskorra da :
Ba kea  ga ltho  dia na ri ez (a rtzüka ) üka  ema ilea ren esküta n ha in eder da  no la
ha rtza lereneta n eta  seküla n ez ederra go  ba izik  zorihona k  dereikünia n, erre  egiten
de la k o z, ha nitzez bito ria  benbo  ho be  de la k o z Jink o a ren e sk üta n, berzea  a ld iz
gizona reneta n. 
Fortüna  a izea  beza la  da  ützültzen a lde o ro ta ra t eztü egongia  tieso rik , egün zonba iten
a disk ide iza nik , eza rtzen da  a rra zo  ba gerik , gizon za ha rra . Arren ez fida  ba kea
eztela ko tz ez eta  kha rio egi ha ren eros lironea ri ezi joa n ba da  behin nekez da  a tza ma iten.
Gerlaren irudi itsusiak berriz gogoratzen zaizkio Egiategiri. 
Gerleta n ga rra k  hiria k  ta  e liza k  dütü erra tzen, lüra k  deseigoa n ta  ga lk iroa n ja rten,
bere odo lea n bera  ithorik , lürra k  kha pa r ta  e lhorri ba izik  ez ema iten
Bakearen irudia berriz :
Jendea  ba kea ri ma rra ka z hel da din, ba hiz so rhoen berdera zitea n elgea k  erein berria n,
jendea  etxeta ra t deithzera , ha n a ita , a ma , ha urra k  miska ndia k  o ro  ba kea n, ba tzü
berzea k  ürga isten dütieno , die  Pa ra düsiren üdürigoa . Ba i ba k ea  da  Jinkoa ren llo ria  ta
lek ¨ gda goen herri güzieta n, ha n berdüdea ren herria .
Egiategi apur bat urruntzen etxeko bakea aipatuz :
Ba kea k  dütü ga uza  güzia k  beren lekhüta n ja rten, legea k  a zka rtzen, ho ina k  neka tzen ;
Ba kea  ezten etxea n da go  ha n infernüa . Ezta ite(k e) ba k erik  bizi, a lga rri esküa k  eztieno
ema nik , fa ltsü ere  biho tza  hitzema nen berme ezpa da . Ba kea k  dütü etxa ltea k  xüxentzen,
mendia k  düen beza la  o rdok ia k  hontzen ». 
Gerla eta gatazka :
Gerla rik  ikhusi eztia na k , ba k ea ren ba lioa  ezta k i. Filso fo ek  dereik ie  erra iten ba k ia
eztela  ga uzeta n (ek idra n) o rden ederra  ba izik , dena  goga menen (era k ida ) a dosta sun ta
borhonda dea  gizoneta n. Ala ba dere bethi ba k ea n ba ra tzea  debeia ga rri liza te(k e) Aha rra
a rhin ba tek  a rra pizten dü ba tzüta n a disk idegoa . Alga rrek in bizi beha rdüneta n ber
ga uza  ta  a morioa  ezpa die  ba k ea k  lüzez ira ün ezpeita te  (..) O ! Etxa ldea n jendea
eztenea n ber gogo tik  no la  la itek e pa rropia n, herria n erresuma n. 
Anekdota, gaiztotik gaiztoagora :
Ja un ba t ba zen hiri ba tea n jende güzien tira no  ; kha rrika n zela rik  iga ra iten ema zte
za ha r ba t ba thü zia n belha riko  zereiona k  erra n
– Jinko  hona k  dereizüla  Ja un ma itea  bizitze lüzea  o sa ga rria n.
(Huilla ntü) hurbildu zen ema ztea ri ta  ga ltho  egin zerta koz zia n Jinkoa  ha renta ko
o tho izten za k ia la rik  pa rropia nter in a ha la  a ri zela . Ema ztea k
– Ba i ja una  hori za k it, zure a ita so  Ja una  eza gütü di(z)it a ito ren sememeta n ezpeitzen
gizon bobenena , ha ren semea  zen zure a ita  zena  ga istoa go  zena , beldürrez zure ja un
semea  zü beno  ga itza go  gert’da k igün bizitze lüze ba t dereizüt opa tzen.
Gerlaren itxura berriz.
Gerla k  dütü erresuma k  kha nbia tzen, errepublika k  desegiten, ererelijionea  iha rra usten,
ha urra ri ünhüdia  (eha iten) hiltzen, a ita ri semea  ehortz era ziten. Ba kea k  ba izik  desorden
ha rriga rri hek  a itzinta  edo  heltû dira denea n medika  eztiro . Jinkoa ren ma nhüeta n da go
ba kea ren zori hona , heeeta rik  gibeltzen gira dia no  ba kea  da  ürrhüntzen.
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Mandamenduen irakatsia :
Na hi die  ma na mentuek  (a ginduek , Ja inkoa ren ma nda mentuek ) etsa ia k  guha ur beza la
deitza gün ma itha  ta  a ha lena  dütügü esk ernia tzen ta  (ka lta rra iten) ta  gure elhetza z edo
obretza z egünka l etsa i berri dügü egiten. Ba kea  zen enea  nia no , ha ustü düda n beza in
sa rri berzerena  da go  ta  heen borhonda dea  ha rta ra  ezpa da , küpera  eztiro t. Ga itz ha ndi
ba ten gibeltü na hiz ba kea z niz ga betü, bena  gogo  ez ema nez ga itzurre ha ndia goa la  , non
doa la , ha rta ra  niz ero ri. Jinkoa k  ta  Iza ria k  dereik ie  ba k ea  gomenda tzen, dela koz
egia zko  zori hona  ; bena  hitz fa ltsüez ez ero s (a rtza k ia n) ba ldintza n , ez a ha tz hirur
suerte  direla  :
1.a  Hitz ema itea n eztenea n etxek i na hia , desleia lta rzüna  dena
2.a . Hitz ema na z ga rba ioa , a stok eria  dena
3.a  Hitz etxek i ezina , ga nbero  ta  oho intsüen beltza k ia  dena  
Egiategi, azkenean, gerla ezaguturik bakearen maitale da eta bakoitzak bere burua
defenditzeko baizik eztakusa armada. Berak begi hobez ikusten du ofiziozko
armada bat iraunkorra ez eta erregimentu kanbiakor horik erdi ofiziozko lagunkein
antolatua. 
Egiategi eta errelijione jasangarritasuna
Egiategi erreformiste dela diodanean erran nahi du bere hiru liburuen artean
Eliza gizonen kritika zehatza badela eta Erromako poterearena ere. Ikus dezagun :
Errelijioneaz
Atal horretan kontzientzia askatasunari buruzko hitzaldi batekin hasten da :
Errelijionea  da  kontzientzia ren onda rea , ihorek  ha rta n züzenik  eztia na , ezeta re
ta la zk ida  a ha l lirok ia na . Bortxa z edo  a morioz hel a ha l da ite(k e) a nima l ba sa ena , bena
errelijione okherra ren xüxentzea  da  Jinkoa ren obra  (…)
Karlos Kintoren errelisione gerlak aipatzen ditu eta nola katoliko printze batzuk
Alemaniako protestanteen alde jalgi ziren. Gero gogorki kritikatzen du Luis XIV.
Frantziakoa, protestantekin XVII. mendean erdi bakea zelarik gerratan sartu zelako
eta protestanteak ihes egitera behartu :
Luis XIV zütia la koz errelijionea n bere pekoa k  esk ernia tü, gerla  tristeta n zen sa rthü,
milion ba t gizon Fra ntzia tik  desterra tü ta  deus honik  obra tü etzela ko tz Jinkoa ri a ga ra da . 
Kapituluaren azkenetan (360. o.)  bere esperientzia kontatzen du :
Prusia ko  erresuma n ba da  errelijione güzieta rik  ta  heen a rtea n ez a ha rra  ba kho itzik
(...) printzea ren legeen inda rretik  gerthü ba kea k  düa la  ha n egongia . 
Ez ja  a ra uk i ha inbeste  na zio  diferenteta ko  herria n, ezi a rro tz heeta n Ka lbinista
fra ntsesek  sa ldoa  diena k  ha ndi ta  erresuma  ha ren iza iritzu ta ldea  nork  eztü eza gützen ;
a la ba dere Alema na k  ta  Prusia na k  beza in ma ntso  da ude ba kea n, hirur Joha ne Lili bethi
biho tzea n dütük iela  hila rteo  dio ela rik“
Jesuiten errua salatzen protestantekilako bakea (Edit de Nantes) nola hautsi zuen
Luis XIV. renak (361.o.)  :
Gertha ldi lo tsa ga rri heen la nda n no la  sa r da ite(k e) gizona ren bürü hünea n Lo is XIV
bere konfesorea z enga na türik  Na nteseko  Edita  erreboka tzen a trebitü zen ta  Jesuiten
a morioa renga tik  bere pho terea  ga ltzera , herena  ; zilegi etza ikü Jinkoa ren(a ka do ieta n)
epa ieta n so  egitea  bena  zirela koz Jesuita k  lür güzia z hügüntürik  dira de o ra i Judioa k
beza la , lür güzia n herra turik
Ondoko esaldiak oso trinko eta argi dira beste errelijioneak errespetatu behar
direla diolarik :
Ezta k it a rra zoa n da udenez ho txk i bizi beha r gira dea la  gure errelijionea n eztirenek in,
ezi güzia k  gira de Ada men seme ta  a urrhide, errelijionen diferentziek  a ska zigoa  desegin
eztiro . Uste ba düt nere errelijionea  a nglesa rena  beno  hobe dela , ha ren gogoa n khinperra
da go . Enea n ezta  legerik  ha rena  deza da n guda , berea n da  ha in gizon pherestü no la  ni
enea n, ni enea n beno  a nglesa  berea n lea la go .
Errelijionen ugaritasuna Jainkoak nahi du :
Jinkoa k  eztüa nez na hi erresuma  güziek  nork  bere gisa la  lezen zerbütza , beren legen
a ra uela , nork  da k i ? Ta  sinhestea n a morioa n ta  ga rba ia n da goela  errelijionea ren
iga bürra  nork  ezta k i. 
Kristau Eliza gizonek eta oraingo ulemek duten proselitismoa ez luke onartuko.
Zergatik bestei, ekonomia, politika presioen bidez beren sinesteak kendu eta
gureak sartu ?
Jenderik  ezta  a iten errelijionea  etzereienik  hobenena , ha rta koz berri ba ten a ipa mena k
ohiltzen eztia na . Ga uza  za ha rreta n dügü fedea  ha in tinko  non sinhets ezpeik iniro  gure
a ita soa k  ibili direla  bide okherrea n : ha rta ko  India noa k  zioa n na hia go  zela  bere
a itek ila n infernia n, eziez khiristien la gün pha ra düsüa ren espera ntza n
Egiategik jarraitzen du :
Errelijionez egia zkoa k  berzer eztü mesperetxürik  ekha rten. Eta  a dibidea k  ema ten ditu :
Da vid eta  Hira m pa ga noa  Sa lomon eta  Seleucos pa ga noa . Biblia tik  beste  bospa sei
a dibide. Gregorio  XIII eta  frisia r pa ga noa k , erroma ta r k rista u eta  Ba nda lo en a rteko
ha rrema na k  goresten 
Hona testu luzean perpaus jakingarria :
Nor berean dagoeno berzeak berean beza  ütz bizitzera  fa ltsü heen iretziak izanik ere (..)
Erlisio gerretaz dio :
Errelijionea ren a sta kürüa n gerla , ha ri a rro tz zira dea na k  ta  hka pa  ha renpea n zonba t
la tzeria  ta  herio  mündüa n. Zonba t e liza  errerik  ta  zenba t popülü esk eletürik . Ezta
errelijionerik  gerla  ma nha tzen düa nik  : güziek  ba kea  düe pheredika tzen, phüntü ha rta n
dira dea la rik  bizitzea , zeren errelijionea  heen a ha rren a ra zorik  ezta uke. 
(…) Printzek ere zonba it a ldiz beren onka rria k borroska n heta n na ha si zütiela koz, gerla
errelijionekoa k dira de sorthü beren a rtea n, na hiz nork bere sekta  edo fa bori züa na  ba lia
era zi ; bena  beren a ba nta illentza t ba izik  eztira dia no  a ri popülüa k  ere sinhestia n
errelijionea ren ga tik  zira dea la  güda tzen, ha rta kotz gerla  suerte ha u da  bethi ga itzena  iza nik,
üha itz odola k ixurera zi, erresuma k eskeletü ta  errelijionea k ira pa izi beno ha boro ga ldü »
Egiategik ez ditu sinesleak gogorki kritikatzen sekta sortzaileak baizik teologoen
arteko gatazkak sorturik, baina dio onartu behar direla beren sektariak zintzoak
badira. Egiategik sekta hitza darabila katolikoentzat ere, eta hasierako erran nahiaz,
alegia aurrekoekin moztu duena. Hain zuzen Judioen dekadentzia judaismoaren
barneko gatazkek piztua izan dela dio.
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Erlisio arazoekin jarraikiz jadanik Luis XIV. en aitzi egin salapena agertzen zaiku
(360. o.)
Khiristia  khiristia ri, fra ntzesa  fra ntzesa ri lo thürik , a la noa  a la noa ri beza la
zer da  ha ntik  heltü, erresuma k o  e litea  herri a rro tzeta ra  (jestegitürik )
iheseginik , erresuma  herena z zela rik  fla ka türik  ta  herena z ha ren etsa ia k
inda rtürik .
Eliza gizonei bizkarreratzen die errelijione nahaskeriak :
Aphezek  a lde ba tetik , ministreek  bestetik  a ro tz (boha dera re) ha uspoa ren o fizioa  zieno
zinez egiten.
Urruntxeago esaldi luze batean argi bat :
Nor bera  da  bere kontzientzia ren na usi ta  Jinkoa  berhera  ha ren (a ka do i) epa ile
ba ko itza …
Deza n nork  bera k  ja rra ik  zelüa k  ema n dereion bürübidea  ezi ha u da  gizona ren
eginbidea n a ra u xüxenena  ta  ha la koa  da  Aposto liren ira ka sta ldia . Ka nnon’kha ld iz
pha ra düsiko  bortha k  eztira de phorrika tzen ezeta re heeta n jendea  bortxa z sa r era ziten. 
Deza gün a rren Jüdioa , Ca lvinista , Lütheria na  ütz beren sinhesteta n ka tho lika k  beza in
khiristia k  dira de bi a zk ena k  ; ha la ko  Jinkoa k  na hi ezpa lütü hitz ba kho tx na hi beza la
lütüke. Jüdioa k  ta  Türka k  beren errelijionen gozomen osoa n dütü üzten ta  ez khiristia rer
Isra elitek  beza in Ka na nea nen eretzea n a ritzez, ez ha la ko  ma nürik  heen kontra  egin. 
Egiategik errelijioneak dituzten akatsak gora eta behera beharrezkoak direla
idazten du eta ezagutu duen Alemaniaren kasua ematen, baina ikuspegi materialista
batez ekonomia ekarpenak azpimarratuz : 
Errelijione ga berik  erresuma  lerden ezta oke, ha rek  dü jendea  biltzen ta  bizi beha rrera t
lürra k  la ntzen. Alema nia k  no izpa it herri o iha n ta  la nda  ba izik  etzia na , jende gutik  ta
ba sa  zen Stra bonen ta  Ca uta ren errra nea la , o ra i da  Europa ko  herri ederrena  ha la ka tü
dia la koz errelijione khiristia na k . 
Jakingarria Kanaandar eta Israeldarren arteko guduka hura zeren gure mendean
piztu eta jarraitzen baitu, ez besteen konbertitzeko haien lurrez jabetzeko. 
Paganoetzaz
Lehenagoko paganoetzaz mintzatzean Egiategi hasten da giristino martirioekin.
Pa ga noek  herria z zütien Khiristia n lehena k  sa la tzen eta  meska bü heltzen zereitzeeta n
heer ogena  ema iten. Tybria  Ita lia n ba zen ga inthü, Egypta n Nila k  o rdok ia k  ezpa zütia n
bere hurez esta ltzen khiristia n sa k rilegioa k  zira dea n iturria k . Orozba t gosetzea k  ta
hilkorra k  zira dea nea n hiltzen ; ha rta n beren Jinko  fa ltsier gra zia  o tho izteko  khiristia na k
lehoner, tigroer ta  ha rtzer zütien ba rrük ieta ra  urthik itzen ta  bizirik  ja nera ziten (…) 
Nero n enbera do rea k  Erro m a ri sü züa nea n em a n, ja k ile  ha nitz, e rra n lezen
khiristia nek  züela  phiztü, pa ga tü ta  heeta rik  iziga rri erre  era zi, bera k  zio la rik  zinez
errelijione khiristia  heltü geroztik  ga lk iro  güzia k  erresuma ri ero ri zira dea la . 
Egiategik kontatzen du nola paganoak aski izpiritu zabalekoak ziren Kristo beren
jainkoen artean hartzeko eta ohoratzeko Alexandro Severok egin bezala. Pagano
batzuen egitate zintzoa aipatzen du.
Plina  biga rrena ri dügü esk erra  ha ren denbora n khiristia nek  üken züen ba kea z ta
Tra ja n enbera dorea ren ma nüetza z heen fa bori. 
(...) Tybera k  ere  berze a lte  Sena tüa n ga ltho  egin züa n J.C. ja r lezen beren jinkoen
herroka n . 
(...) ta  Sybilla  Cuma na ren bersoa k  Virgila n dira dea na k  ha nitz pa ga no  khiristia tü
zütien. Egiategiren obran zernahi kapitulutan lehenagoko paganoen bertuteez
mintzatzen zaiku bai eta musulmanak eta beste eredu bezala emaiten. 
Aphezetzaz
Egiategik nahi luke apezak beren lekuan egon ditezen eta honela hasten da
kapitulua apezek besteen egitekoetan sartzenegi direlako eta diruzaleak direlako,
ardien irudi pollita erabiliz :
Apheza k  na hi güntüke güzia k  Sa ntü, bena  berze jendea k  beza la  gizon dira de. Zor
za ien errespetü o soa z goza tzen eztira dea nea n berek  die  ogena , jendea rek in direla koz
a korta tzen, ja k in minez ere  berzeren egitekoeta n sa rtzen ba rnegi ta  (dia pego ) lo tura
sobera na k  düa la koz mespretzüa  so rera ziten.. ha ndina ia , iritzia  ta  zek eingoa  ba tzüer
dereitze menpenea n ira una ra zten.
Artza ngoa n a ldiz a rresa k  (a rdi k entea k ) o rdü beno  lehena go  dütiela  mozten ta  da k iela
ezin hobek i ilhea z ba lia tzen ; bena  ba da  heeta n gizon sa ntürik  berentza t deusere
begira tzen eztienik , ha nitz ere  gizon ezin pherestä gorik  a phezgoa ri ohore dereitzenik . 
Apezen ez ezkontzea paganismoarekin lotzen du Egiategik :
Noizpa it a pheza k  ezkontzen zira dea n Hildebra n Aita  Sa ntia  da  lehena  a phez
a lema ner ezkontzea  debeka tü zereiena . Ethiopia n a phez güzia k  ema ztedün dira de. Eliza
lehenea n ere  lege  za ha rren a ra uea la  züenek  sa k rifik a tzen etzienek  ere  zira dea n
ezkontürik  Denys Consta ntinopleko  a phezküpia  bere la güner zia n gomenda tzen a phez
eza r ez lezen ka stida dea ren lege gogorra . 
Gero Nizako kontzilioaren debekua aipatu ondoren, baina :
Viena ko  kontzilioa n era ba k i zela  a phezer phuntzelek in ezkontzea  zilegi za tek ea la ,
heltü zena  89. urthea n Formosus Aita  Sa ntia ren ba imenea n. 
Apezgoaren antolakuntzaz gogoratzen du lehen aphezek beren zaharren artean
apezpikuak hautatzen zituztela. Elizak bere justizia bereizia zuela. Kontatzen du
Justianoen denbora kriminalean eta zibilean enperadoreen peko zirela, bakarrik
Karlos garbala (Karles bilhogabea) izan zela apezpikuei apezen gaineko justizia eman
ziena. Pierre Besseren teoriak gogorki kritikatzen ditu, XVI. mendean apezak Birjina
baino gorago eta Jainkoaren maila berdinean ezarri zituelako Egiategik dio Jesu
Kristoren erranak jarraikiz, ez direla estaduaren egitekoak Elizakoarekin nahasi beha : 
Jinkoa k  dio  “Bihür bedi Cœ sa ri ha rena  dena ”
Lehentasuna ematen dio printzeari :
Denbora  za ha rreneta n pho terea  printzeta n za goela  da go  proba  Va lius Enpera dorea ren
gobernua n fra iren egongia k  zütia nea n lega rrrez ka rga tü ta  heen koska ria k  ta  ga ztea k
guda rigei ha r litea n.
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Irteera.
Mugatu naizela diot ezen euskal Herriaz diona bizpahirur ikerlanetan zabalkiago
ikertu dudalako. Laburzki errepikatzeko bere denboran bizi moldeen hobetzeak,
demografiaren goratzeak haren ustez diruaren mirespenak gizartea desegiten
zuten.
Adibidez XVIII. mendeko euskal soszale ezkointza jorratzen du, amodioz egiteko
partez diruarengatik egiten direlako, hala bi ga tü za kü ba tea n sartzen ; doteak
goregi zirela Dotea k  na hi dütie  ezkontzeta n ha ndi eta  hurtzen dira de elhürra
beza la . eta horretarako jendea zorretan jartzen, eta eztei egunetan dotea erdi jaten,
diruaren agertze berri horrek Egiategiren ustez herriaren, familiaren, auzoen arteko
elkartasunaren desegilea da. 
Hemen irudi luke liberalismoaren aurka dela, baina gaur liberalismoaren alde
direnek ez dute berdin pentsatzen, familiaren desegitea, lanaren erdainua,
aisialdiaren gorestea gaurko baloreak direlako. 
Bestalde apezek herriko plazetan dantza egitea debekatzen edo kontrolatzen
dutelako eta hori XX. menderaino, neska mutilek, XVIII.mendean ostatuetan
edanaz, mozkortuz, besta egiten zuten.
Euskal Herria utzirik, orduko Europara hedatzen ditu kritikak, batik bat
Frantziara. Eliza jorratzen du ez bakarrik bere sineste jasangaiztasunaren gatik,
baina proselitismoz beste erlisioneak galarazi nahi dituelako ; txarrago dena Frantzia
bezalako herri giriristinoan eliza gizonek ebanjelioa utzirik politikan sartuak
dabiltza. 
Halaber kapitulu anitzetan orduko eta aintzinagoko erregeak begitan ditu ; alde
batetik nobleak Kortean bilduz beste eginkizun eta ekimenetarako antzutzen
baititu. Bai Luis XIV rekin hasirik Kortea Erregeren antzoki bilakatu zen, eta nobleek
iraun edo igoain nahi zirenean erregeren lakaio neskato edo ohaide bilatzen ziren.
Die egiten du euskaldun noblei Euskal Herrian egon ditezen. Hain zuzen bere
liburua aitonen seme bati zuzendua da : lehen hamabi kapitulu guziak noblei die bat
eginez urrentzen dira. Belako familia luzaz eredutzat ematen da, ezpaita Kortera
joan baina herrian bertan lan egin. Jean Philippe de Bela generala haren nausia
zitekeen. 
Korteeko gastuek eta erregen gerlek herria mixeriara bultzatzen dutela
bizkarretazen die, eta hori protestanteen erbestea salatu duen bezala.
